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Si hallas un cansino con obstáculos alégrate porque la llegada es mg satiyactoria. 
El presente proyecto se remite al análisis sobre la labor del docente del área de 
ciencias sociales. Apenas invita a una auto-reflexión sobre nuestra labor como 
formadores de las generaciones que desear ampliar sus horizontes de vida; de 
esta manera, el proyecto, es ante todo, el inicio de un largo proceso y muestra 
sus primeros pasos en los primeros semestres de mi formación profesional y va 
mejorando en la medida en que escalo peldaños, constituyéndose en un 
proyecto de vida que trataré de seguir aplicando en la ejecución de mi carrera. 
La historia es considerada como una asignatura tediosa, confusa y aburrida, que 
casi siempre es presentada de una manera mecanizada y metódica, sin tener en 
cuenta los temas de preferencia de los estudiantes; empeorándose su enseñanza 
cuando el maestro no relaciona los contenidos con el entorno, las costumbres y 
cotidianidad de los alumnos. Muchas veces éstos últimos se desencantan y no 
dan lo mejor de sí porque no ha sido motivados adecuadamente para apreciar la 
grandeza de la historia. 
Por ello, el proyecto es una invitación a abordar su estudio con una visión 
crítica y elaboración de juicios propios, trabajos en equipo y salidas de campo, 
como una de las muchas alternativas para intentar transformar la forma en que 
se enseña. 
Dentro del conjunto de fuentes consultadas que enriquecieron el proyecto 
pedagógico encontramos: "Proyecto pedagógico para la formación docente" del 
profesor Rodolfo Posada; muestra cuál debe ser el fundamento y hacia dónde 
debe encaminarse la educación contemporánea. El texto "Retos para la 
construcción curricular", de Nelson López, que muestra un enfoque innovador 
de la organización y direccionamiento del área del conocimiento, 
relacionándolas dentro de un conjunto de saberes integrales que se necesitan 
mutuamente. Rafael Podan, nos apoyó con el texto "Constructivismo y la 
enseñanza de las ciencias sociales" y "Constructivismo en las escuela", los 
cuales presentan algunas estrategias y enfoques pedagógicos pertinentes para la 
enseñanza de las ciencias sociales. Gerardo Perifán, nos enriqueció con su texto 
"Pensamiento docente y práctica pedagógica, enmarcado dentro de las 
reflexiones que los docentes estamos abocados a hacer; al igual que éste, 
"Reflexiones pedagógicas" de Santillana tiene el mismo fin pero teniendo en 
cuenta las competencias que deben evaluarse en los estudiantes. 
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Así mismo hay una serie de lecturas como "las competencias en el currículo por 
procesos" (Ana María Cruz y Juan Quevedo). 
Puedo decir que la realización de este proyecto debe cimentarse sobre la base 
del amor; siendo un compromiso férreo para no desfallecer. 
El proyecto pedagógico fortalece esos saberes que fueron construyendo la 
formación ya que por medio de él se aplican estrategias y se es innovativo, 
siendo la práctica de aula el espacio donde se ponen a prueba todos los 
conocimientos adquiridos. 
La historia es una materia muy hermosa, de allí que en el proyecto se haya 
cambiado su imagen tradicional para convertirla en la fuente que alimenta el 
conocimiento sobre nuestros orígenes, nuestras identidades y rasgos 
diferenciales para aprender a reconocer al otro que comparte con nosotros 
múltiples experiencias. 
No basta con narrar batallas y episodios de la vida de nuestros antepasados; es 
necesario confrontar esos hechos, contextualizar, comparar las realidades; 
analizar, interpretar y crear nuevas interpretaciones y recrear mediante 
actividades lúdicas e investigativas nuestros conocimientos. 
INTRODUCCION 
El siguiente proyecto pedagógico es una síntesis de todas las experiencias vividas 
durante la formación personal y profesional que tuve la oportunidad de 
compartir en la Universidad del Magdalena. Es producto de la selección, 
análisis, investigaciones, comparaciones de textos de consultas, seminarios y 
diversos consejos de profesores y amigos. 
Teniendo en cuenta que el proyecto es un proceso continuo, que implica un 
fuerte compromiso personal que se fortalece con las investigaciones de aula y se 
consolida con la propuesta, éste se ha diseñado sobre la base de que es necesario 
diseñar estrategias pedagógicas para producir un cambio en las estructuras 
mentales tanto de estudiantes como maestros; estos cambios implican que se 
desarrollen proceso de análisis y de abstracción que lleven a quienes se forman a 
inferir y a favorecer su intelecto y su formación humana, que es integral. 
.as ciencias sociales, especialmente la historia, sirvió de soporte para desarrollar 
estos procesos ya que se hace necesario generar cambio de actitudes y en la 
concepción que tradicionalmente se ha venido enseñando. 
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La propuesta es una invitación de romper con los esquemas conductuales y 
mecanicistas que hacen que el aprendizaje de la historia sea tedioso. Se 
requieren maestros y maestras dispuestos a enfrentar los retos de cambiar sus 
propias paradigmas. 
La enseñanza de la historia es muy compleja, y es por esto que este trabajo es 
trascendente, pues con él busco mejorar mi formación y comprender la 
problemática que enfrasca el proceso pedagógico para acceder a unos niveles de 
crítica más elevados y altruistas que nos eleven en nuestra calidad profesional. 
El enfoque pedagógico y curricular empleado se cimenta sobre lo crítico social, 
buscando reconocer en la realidad que se vivencia los elementos que le dan 
significado a la enseñanza de la historia; integrar los saberes al conjunto de 
proceso que se tuvieron la oportunidad de apreciar y desarrollar técnicas 
escritas, orales, grupales e individuales que nos permitieran descubrir las 
distintas experiencias y formas de hacer constructivo del conocimiento. 
Este proyecto aún no ha terminado, queda un largo camino que recorrer... 
1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
1.1 ELEMENTOS DE MI FORMACION PERSONAL QUE INCIDEN EN LA 
DEFINICION DEL PROYECTO PEDAGOGICO. 
En un día muy grato de octubre del año 1969, nació una personita que alegró el 
corazón de sus padres y sobre todo de su madre, quien esperaba muy ansiosa a 
este ser que siempre ha iluminado su vida. 
iHolal, Yo soy Amarilis Fontalvo Orozco, un ser un tanto tímido, soy del signo 
Libra y siempre he pesado 45 kg, estudié mí primaria en la escuela Jackeline 
Kennedy y el Bachillerato lo cursé en el añorado Instituto Departamental Laura 
Vicuña. 
En las instituciones que me formé pude recibir de mis maestros sus mejores 
intentos para que desarrolláramos nuestra capacidad analítica y crítica; que 
fuéramos capaces de interpretar los textos y que expresáramos nuestras ideas o 
puntos de vista sobre las temáticas que tratáramos. 
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Fue muy importante esta formación porque fue la que marcó mi interés en el 
proyecto ya que, en la actualidad de percibe un bajo nivel de interpretación y 
crítica de parte de los estudiantes y pretendo con el proyecto, contribuir a 
fomentar la capacidad argumentativa, interpretativa y propositiva de los 
estudiantes para hacer el proceso formativo algo enriquecedor. 
El estar en contacto con muchas personas, me ha ayudado a percibir la grandeza 
que hay en los otros, me encanta leer y compartir con los demás mis 
experiencias, ir a la playa para conversar con la gente; además, realizar 
actividades manuales con tejidos. Soy muy poco conversadora, me gusta charlar 
sobre temas de autoformación y superación personal. Mis materias preferidas 
siempre fueron historia, filosofía y geografía. 
Mis vivencias como docente han sido muy pocas, ya que siempre he trabajado en 
el plano de las ventas y el mercadeo. He tenido la oportunidad de aprender 
mucho de mi trabajo como docente practicante en la investigación de aula en el 
Liceo Celedón. 
Realicé recientemente, en la anterior institución la aplicación de mi propuesta 
pedagógica en el grado 90 2, y fue una experiencia muy enriquecedora; he 
comprendido que la labor de un docente es muy ardua y requiere antes que 
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nada, de un amor por lo que hacemos y una entrega a favor de la formación de 
nuestros alumnos. 
Este proyecto me ha servido mucho, ya que con él he aprendido, he tenido 
muchas desilusiones, pero también muchas alegrías, porque aunque no haya sido 
grande mi labor, si ha contribuido a cambiar un poco la visión de las Ciencias 
Sociales por una nueva visión de acceso a todos y de compenetración de todos 
los integrantes de mi proyecto. 
Aspiro haber dejado impregnada en los estudiantes la duda y el deseo de 
búsqueda. También dejar en ellos la semilla de la necesidad de leer para 
enriquecer nuestro espíritu con otras experiencias y poder compartir con los otros 
otras dimensiones distintas a la charlas sobre asuntos cotidianos; es decir, hacer 
más profundo el aprendizaje. 
1.2 LA PROBLEMÁTICA EN EL LICEO CELEDON EN EL GRADO 90-2. 
En toda aula el docente juega un papel importante junto con los alumnos, ya que 
él es un facilitador del aprendizaje promueve la sana convivencia y orienta a los 
estudiantes para la construcción diaria de los conocimientos en el presente y el 
futuro vivir de estos. 
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Este ideal de maestro es escaso porque cada día es más frecuente ver docentes 
dictando clases monótonas, sin relación con la cotidianidad y sin vislumbrar 
siquiera, que grado de aplicación tendrá esta en la vida de los alumnos. 
A lo largo de las observaciones del aula realizados en el Liceo Celedón he podido 
observar los distintos comportamientos, actitudes y las ideas que prevalecen en 
los maestros y los alumnos, no existe una motivación para la realización de una 
clase de historia, los alumnos no se preocupan por el desarrollo de esta 
asignatura. 
Teniendo en cuenta esta base, he podido percibir una clara demostración hacia 
esta materia, además, no existe un norte que incide a docente a cambiar sobre 
este problema, debido a múltiples factores como: el tiempo, la monotonía, la falta 
de motivación, la falta de búsqueda de ideas creativas e innovadoras que inciten 
a los estudiantes a participar más activamente es su formación. 
Si mi actitud es desmotivante, si no busco estrategias adecuadas, sino indago 
sobre los cambios que se dan en la educación. 
Mis estudiantes sólo serán receptores de una clase, y asistieron al aula para ganar 
una asignatura. 
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Es de vital importante reflexionar sobre nuestro comportamiento y lograr un 
cambio de actitud para poder formar parte de la nueva era de la educación. 
2. JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto se desarrolla atendiendo a las necesidades identificadas durante la 
etapa inicial de observaciones de clases, recreos, eventos, actos culturales del 
colegio Liceo Celedón. 
Bien sabemos que muchas de las falencias presentadas en los salones de clases 
son debido a una demostración general de alumnos hacia el área de ciencias 
sociales, ya sea por pereza o por comprender como analizar, interpretar y opinar 
sobre las situaciones de aprendizaje que se desarrollan en el aula de clase. 
Por ello este proyecto se constituye en un trabajo transcendente para mí como 
docente en formación y para la institución por que con su aplicación los alumnos 
comprenderán los contenidos desarrollados para la enseñanza de la historia y a la 
vez el profesor estará ante situaciones concretas que lo remitan a un 
mejoramiento y a reflexionar en su papel de guía de jóvenes y a un 
enriquecimiento de él como persona. 
De otro lado con la aplicación de este proyecto se busca aproximar el desarrollo 
curricular de la historia a la misión y a la visión institucional por cuanto dentro de 
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una de las metas de estas instituciones la búsqueda de elaboración de juicios 
críticos por parte de los estudiantes, el fortalecimiento de la autonomía y a la 
disponibilidad de asumir un compromiso responsable frente a lo que se aprende y 
aportar un gramo de arena en el mejoramiento de su propia personalidad y la de 
los demás seres con los que se comparte un espacio de aprendizaje. 
2.1 IMPORTANCIA DEL PROYECTO EN MI FORMACIÓN PEDAGÓGICA. 
"57 mallas un camino sin obstáculos, desconfía lo probable es que no conduzca a 
ninguna parte". 
Constantino G. Vigil 
Parece mentira que hoy en día escriba y comprenda que era necesario desarmar 
toda esa apatía que en un principio sentí por la construcción de mí proyecto y es 
que era precisamente porque cada vez que tenia que entregar un informe, me 
remitía a un camino lleno de dudas y de obstáculos los cuales nunca creí que 
podía vencer. 
Este proyecto aunque era como un camino sin salidas y una armadura invencible, 
es hoy en día muy importante porque con él aprendí mucho sobre el quehacer 
pedagógico, además, me fortalece como docente y me satisface como persona, 
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poder contribuir a la formación de los jóvenes a los cuales les presente mí 
proyecto. 
Yo sinceramente hoy expreso que este trabajo me invita a una reflexión y a un 
compromiso constante sobre mí futuro pedagógico y la de los estudiantes que 
compartirán conmigo, la búsqueda de un mejor camino para la nueva educación. 
Con este trabajo aprendí que para realizar un proyecto pedagógico personal se 
necesita tener un fuerte compromiso personal, una férrea voluntad y ganas de 
trabajar en aras de nuestra propia formación. 
Si yo no aporto dinámicamente ideas si no indago y no leo no encontraré un 
camino que me lleve al nuevo sendero de la educación y a la consecución de mi 
meta personal. Como un nuevo educador sin armaduras que no permitan la 
interrelación permanente de la escuela, el profesor y los alumnos. 
3„ OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
El propósito de este trabajo es conocer un poco más sobre la historia, para 
comprender su problemática y llegar a desempeñarme de una manera eficaz y 
competente como una educadora comprometida con su formación, quiero ser 
una guía no un simple educador y, además cambiar un poco la imagen de 
apatía que tienen los estudiantes hacia el área de ciencias sociales. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
á Proponer estrategias creativas que motivan a los alumnos a participar 
adecuadamente en el desarrollo de su función como estudiante. 
á Lograr una investigación Docente-Alumno, como un todo en el aula, con el 
objetivo de analizar procesos argumentos, situación y fenómenos a los que los 
seres humanos nos enfrentamos constantemente. 
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á Desarrollar diferentes tipos de habilidades significativas en los estudiantes, 
como la observación, comparación, clasificación, análisis, argumentación y 
formulación de conceptos propios con el fin de que los alumnos se sienten 
motivados y participen conscientes del papel de ellos en la nueva visión 
innovadora de las ciencias sociales y de la educación en general. 
4, MARCO TEÓRICO 
Las concepciones con las cuales se han orientado los procesos pedagógicos han 
variado de acuerdo con las tendencias, intereses, formas de vida y expectativas 
de estudiante, orientadores y fundamentalmente, la sociedad. Es así como a 
cada sociedad ha correspondido una visión de educación. Hasta no hace mucho 
tiempo la mujer no podía acceder a la educación formal y sus tareas eran 
exclusivamente manuales (coser, tejer, y otras manualidades) pues se 
consideraba que la mujer estaba destinada a cumplir con oficios inferiores a los 
de los hombres. 
Esta concepción fue modificada cuando se da paso a una nueva visión en la que 
tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos: participar en la vida 
pública, derecho al sufragio, y otras tantas ideas que le dieron un viraje radical a 
la educación. 
Hoy nos enfrentamos a una nueva concepción que rompe con los lineamientos 
tradicionalistas en la enseñanza y el aprendizaje; su base se centra en el interés 
en el aprendizaje significativo que pone en primer plano los aprendizajes 
participativos, interactivos, interpretativos y abiertos, tratando de promover 
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valores como: la solidaridad, la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la 
convivencia, etc. 
Lo anterior, se expresa de la siguiente manera por Cesar Coll: "Junto a esta 
ayuda a determinados aspectos del proceso de desarrollo y de la sociedad, la 
educación escolar como práctica social que es, cumple también a menudo otras 
muchas funciones relacionadas con la dinámica y funcionamiento de la sociedad 
en su conjunto"1  
Es decir, la escuela actual debe ser la promotora de unos principios e ideas que 
configuran la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza; ellos 
son: el aprendizaje autónomo y significativo, que dé una explicación aproximada, 
más no completa, terminal, precisa y contrastada del aprendizaje de los alumnos 
de manera infalible. 
El constructívismo considera el aprendizaje como un proceso de construcción e 
interacción, que no se puede entender corno innato ni tampoco como el 
resultado de una acumulación y absorción de experiencias: "El concepto de 
interacción es básicamente comprender los sistemas. Toda interacción supone 
una influencia mutua entre distintos objetos, de manera que la presencié de la 
I COLL, Cesar. Qué es el constnietivismo?. Buenos Aires, Editorial Magisterio del Río de la Plata. 1997. 
P. 23. 
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interacción modifica las características que esos objetos presentan cuando están 
aislados" 2  
En la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza uno de sus 
rasgos característicos es huir del dogmatismo y del reduccionismo, aceptando la 
posibilidad de interpretaciones diversas de los actores que intervienen en el 
proceso pedagógico. 
En el campo didáctico el constructivismo reevalua el manejo de los contenidos 
dándole una visión relativa, es decir, pueden ser modificados de acuerdo con los 
intereses y expectativas de los participantes; Así mismo, los procedimientos, 
habilidades o destrezas que forman parte del conocimiento y que son 
imprescindibles para construirlo y la enseñanza de actitudes, valores y normas. 
En consecuencia, la opción básica que asume la concepción constructivista en 
referencia al tratamiento de las diferencias individuales es la enseñanza 
adaptativa que propone hacer frente a la diversidad mediante la utilización de 
métodos de enseñanza diferentes en función de las características individuales de 
los alumnos. 
PORLAN. Rafael y otros. Constructivismo y enseñanza de las ciencias. España. Diada editora S.L. 
1997. P. 52. 
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4.1 EL CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES. 
Dentro de este trabajo y con base en mí proyecto pedagógico, los ALUMNOS en 
su formación podrán seguir ciertos pasos que conllevan de desarrollo de una 
nueva visión de las ciencias sociales. Dentro de estos pasos tenemos: 
Identificación del problema. Ya sea de un tema histórico determinado o de su 
vida en sociedad, para encontrar este problema se harán lluvias de ideas, 
preguntas para conocer sus preconceptos que constituirán la base de este 
proyecto. 
1 Consulta permanente de su entorno. Para indagar sobre su realidad, y 
proponer solución hacia su desarrollo y su propio proceso de aprendizaje. 
Socialización. En la cual desarrollarán habilidades participativos, argumentarán 
y expondrán su propio concepto, mediante motivaciones y estrategias para 
que de manera grupal muestre sus capacidades críticas y argumentativa. 
Las ciencias sociales construyen al hombre de ella depende una serie de procesos 
como, el análisis y la crítica, por esto el docente juega un papel trascendental de 
acuerdo al momento de participación por voluntad propia, además por medio del 
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fortalecimiento del trabajo en equipo, para esto debemos ser pacientes y 
animadores aunque por momentos creamos desfallecer. El constructivismo y el 
aprendizaje significativo nos brindan una serie de pautas para fomentar en los 
alumnos, la participación interpretación y análisis de los diferentes hechos. 
4.2 PROCESOS Y ESTRATEGIAS INHERENTES AL CONSTRUCTIVISMO. 
4.2.1 La observación. Con esta se pretende dar una mirada intencional a 
la percepción que se tiene del mundo que nos rodea. Esto implica entre 
otras cosas, atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y 
encontrar datos, elementos u objetos que previamente hemos 
predeterminado. 
Según nuestras intenciones podemos encontrar diferentes 
- AUTO-OBSERVACIÓN: (El sujeto y el objeto se centra en uno mismo) 
OBSERVACIÓN DIRECTA: (Observamos el hecho o el elemento en su lugar 
natural de acción): Pautas de observación 
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OBSERVACIÓN INDIRECTA: (Aprovechamos las observaciones de otras 
personas o registros): Entrevistas, Cuestionarios, Búsqueda de datos, Lectura 
de Rastreo. 
4.2.2 El análisis. Con este se destacan los elementos básicos de un tema de 
información; esto implica también comparar, subrayar, distinguir, resaltar. 
Según la manera de percibir la información que nos llega podemos resaltar 
diferentes tipos de Análisis: 
ANÁLISIS ORAL: anotación, Toma de apuntes, 
ANÁLISIS TEXTUAL 
- ANÁLISIS VISUAL: Pautas de análisis de imágenes. 
4.2.3 La ordenación. Es decir, disponer en forma organizada un conjunto 
de saberes y datos a partir de una pautas determinadas. Esto implica 
también, reunir, agrupar, listar seriar. 
Según los requisitos de la demanda o propios, podemos establecer diferentes 
criterios y formas de ordenar los datos: 
ORDEN ALFABÉTICO: Índice, Agendas, Directorios. 
ORDEN NUMÉRICO: Páginas, Localidades, Direcciones. 
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ORDEN TEMPORAL: Hechos históricos, fechas claves, acontecimientos 
importantes. 
ORDEN ESPACIAL: Lugares de gran trascendencia, condiciones topográficas, 
planos, mapas. 
4.2.4 La clasificación. Indica la necesidad de categorizar los datos y los 
hechos históricos. Esto implica también, jerarquizar, sintetizar, 
esquematizar, categorizar. 
Según el trabajo que hacemos con los datos y su correspondencia y apariencia 
gráfica-visual podemos establecer diferentes formas de Clasificación: 
RESUMIR: Esquemas, Resúmenes. 
RELACIONAR: Mapas conceptuales, Cuadros sinópticos. 
4.2.5 La representación: a través de ella se busca la creación o recreación 
personal o grupal de unos hechos, fenómenos o situaciones que son objeto 
de estudio. Esto también significa simular, modelar, dibujar, reproducir. 
Según la forma de expresión escogida para el tratamiento de la información, 
podemos hablar de diferentes maneras de Representación: 
GRÁFICA: Diagramas, Estadísticas. 
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ICÓNICA: Logotipos, Maquetas, Cuadros, Mapas. 
VERBAL: Chiste, Historieta, Adivinanza, Dichos, discursos. 
GESTUAL: Mímica, juego de roles, Dramatización. 
4.2.6 La memorización: este aspecto fue tenido en cuenta como el centro de 
atención de la escuela tradicionalista; hoy sin embargo, es considerado 
como un proceso que debe ser tenido en cuenta para afianzar los 
conocimientos adquiridos de manera personal, no como repetición sino luego 
de un proceso de abstracción y crítica. Este hecho supone también, Retener, 
Conservar, Archivar, Evocar, Recordar, 
Según la dirección del proceso y la intención del mismo podemos distinguir 
diferentes formas de trabajo de memorización: 
CODIFICAR: Repetición, Asociación, Ideación. 
RECONOCER: Identificación, Conexión. 
RECONSTRUIR: Contextos, Paisajes, hechos. 
MANTENER Y ACTUALIZAR: Repaso, retroalimentación. 
4.2.7 La interpretación: con este proceso se le da un toque personal al 
conocimiento. También significa Interpretar, Razonar, Argumentar, 
Deducir, Explicar, Anticipar. 
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Según los objetivos del trabajo, o personales podemos optar por diferentes 
formas de interpretación: 
JUS I IFICAR: Transposición, Argumentación. 
INFERIR: Inducción, Deducción. 
TRANSFERIR: Extrapolación, Generalización. 
4.2.8 La evaluación: es la valoración que se da a un proceso. Esta habilidad 
implica otras como Examinar, Criticar, Estimar, Juzgar en función del 
alcance y los propósitos encomendados, podemos concretar diferentes 
formas y técnicas de evaluación: 
DIAGNOSTICAR: Informes, Detecciones, creación de mundos paralelos, 
Estudios. 
VERIFICAR: Chequeo, Control. 
REGULAR: Reajustar, Revisión, Reparación. 
DEMOSTRAR: Examen escrito-oral, Prueba física, test. 
VALORAR: juicios. 
Los procesos anteriores se basan en la presentación de "situaciones problemas" 
donde diferentes personajes juegan su rol, explicitando sus procesos de 
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pensamiento a fin de optar por diferentes soluciones, favoreciendo la 
anticipación, la discusión de ventajas e inconvenientes de cada situación. 
Los profesores y alumnos a menudo actúan como modelos de pensamiento y 
acción, cuando explicitan el Qué, el Cómo y el Por Qué de lo que hacen. La 
formulación de interrogantes o preguntas tiene como fin la optimización del 
proceso cognitivo, centrándose en la reflexión y la consciencia. 
Desde una concepción constructivista de la educación, es importante considerar 
dentro del acto didáctico los procesos de enseñar a pensar y de enseñar a 
aprender, que en definitiva son mecanismos que favorecen el conocimiento de 
uno mismo, ayudan al estudiante a identificarse y a diferenciarse de los demás. 
Esto implica que: 
El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender 
los factores que explican que los resultados de una actividad, sean positivos o 
negativos. 
La regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante su 
aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las actividades 
cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 
alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 
dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre (según 
las teorías de J. Piaget). 
Además de lo anterior, habrá que tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha 
construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores -escolares o 
no- o de aprendizajes espontáneos. 
Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 
aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 
personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 
colaborando con ellas. 
La clave entonces es que el conocimiento sea significativo. La distinción entre 
aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el 
nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el 
nuevo material de aprendizaje se relaciona con lo que el alumno ya sabe, es 
decir, si es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia 
de un aprendizaje significativo. 
En consecuencia, la estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un 
conjunto de esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto 
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organizado de conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como regias para 
utilizarlo. 
4.3 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO CONSTRUCTIVISTA Y EL APRENDIZAJE 
MECÁNICO. 
Gráfica No. 1 
Diferencias entre el a rendiza e mecánico y el si nificativo. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO APRENDIZAJE MECÁNICO 
No arbitrario, no verbalista, 
incorporación sustantiva del nuevo 
Arbitrario, verbalista, incorporación no 
sustantiva del nuevo conocimiento 
conocimiento dentro de la estructura 
cognitiva. 
dentro de la estructura cognitiva. 
Esfuerzo de liberado por relacionar el No hay esfuerzo por integrar el nuevo 
nuevo conocimiento con conceptos de conocimiento con los conceptos 
orden superar más amplios, dentro de la 
estructura cognitiva. 
existentes en la estructura cognitiva. 
Aprendizaje relacionado con hechos u Aprendizaje no relacionado con hechos u 
otros objetos de la experiencia. objetos. 
Compromiso afectivo por relacionar el No existe un compromiso afectivo por 
nuevo conocimiento con el aprendizaje relacionar el nuevo conocimiento con el 
previo, aprendizaje previo. 
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4A EL CONSTRUCTIVISMO EN LA EDUCACION POR COMPETENCIAS. 
Para aproximarnos al concepto de competencias se tiene que evaluar cuál 
paradigma educativo, con qué paradigma se propone el proceso pedagógico en 
que en la actualidad se genera en las escuelas de nuestra sociedad. Adam Smith 
define paradigma como: "un conjunto compartido de suposiciones" 3. 
El paradigma nos explica el mundo y nos ayuda a predecir su comportamiento. 
En la predicción está la clave del entendimiento es por esto que hoy en día su 
hace necesario asumir los cambios de paradigma en su dimensión educativa 
prospectiva y histórica, es decir, es lo que tiene que ver con el logro de unas 
competencias para asumir desde hoy el futuro y el cambio de manera 
competitivos. 
Dentro de los aspectos o competencias a evaluar es necesario rescatar la 
argumentación clara y objetiva a cerca de la idea de un contexto de referencia sin 
olvidar nuestro propio argumento y nuestro desarrollo del sentido común. 
El desarrollo de competencias como la interpretación confrontación y el 
establecimiento de relaciones y la capacidad de resolución a problemas y a la 
comprensión de lecturas gráficas sin que esto de confusión a rivalidades sino más 
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bien fomente el trabajo en equipo, y la proposición de soluciones claras y 
precisas. 
4.4.1 Paradigmas y competencias en la educación. Los paradigmas que 
determinan hoy en día la creación de las competencias nos invitan a romper la 
formación por objetivos, la enseñanza fragmentada de temas y contenidos y a la 
evaluación repetitiva de datos muerto. Hoy es necesario comprender que los 
niveles de competitividad y competencia alcanzados serán algo válido y no una 
moda, es un nuevo paradigma que rige la sociedad actual y en una eficaz 
herramienta pedagógica, didáctica metodológica, axiológica y actitudinal. La 
formación integral exige que nosotros tengamos muy claro este tema para 
enriquecer nuestra actividad educadora y para nuestra formación personal. 
En este Milenio existen nuevos paradigmas y por lo tanto nuevas competencias 
que nosotros debemos asumir para generar óptimos ambientes de aprendizaje y 
lograr que su enseñanza sea competitiva con loas exigencias diarias y futuras. 
Debemos preparar a los alumnos para que ellos sepan que hacer en un contexto 
determinado y ese contexto no es otro que nuestra realidad con nuevos 
paradigmas que nos retan a colocarnos en un nivel competitivo para sobrevivir. 
3 SMITH; Adam. Los poderes de la mente. Barcelona. Editorial Trillas. 1999. P. 30 
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La UNESCO4 en su comisión internacional sobre la educación plantea cuatro 
pilares básicos de la competitividad. 
iá Aprender a conocer 
Aprender a hacer 
Aprender a vivir juntos y 
Aprender a ser. 
Reflexionando sobre esto en la educación podemos avanzar y cambiar cada vez 
que sea necesario. 
4.4.2 La Evaluación por competencias. Aprender a conocer: El entorno y 
reflexionar con argumentos sobre nuestro papel formador. 
á Aprender a hacer: Cada vez que sea necesario romper es quemas por otros 
mejores y más competitivas. 
Aprender a vivir juntos: Fomentar el trabajo en equipo. 
Aprender a ser: Crecer paulatinamente con los cambios actuales y querernos 
como seres importantes que somos. 
URREGO, Juan de Dios y URREGO. llenando. Las competencias. una necesidad educativa para el 
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Gráfica No. 2 
'.NT€RACCLONS PARA LA COMP.T[TWiDAD 
Nuevos Paadigrnas Competencias 
Globalización 
Principio de incertidumbre 
Teoría del caos 
Pensamiento no lineal 
Teoría de la complejidad 
Justicia distributiva 
Sociedad de conocimiento 





En la parte está el todo 
Axiológica 
Aprender a aprender 
Pensamiento tecnológico 
Trabajo en equipo Concertación 
Mejoramiento 
de la calidad de vida 
Actualmente el mundo se encuentra en un nuevo concepto educativo que es 
competencias, que implica permanentes cambios y procesos de adaptación de 
estos ritmos. El mundo de hoy se caracteriza por el reinado que tiene la 
información, la cual es fuente de desarrollo, también se caracteriza por el proceso 
de globalización y los acelerados cambios tecnológicos que nos conllevan a 
mantener un ritmo de competitividad y eficiencia para sobrevivir. 
nuevo siglo. Santa Fé de Bogotá. Editorial Santillana. 1999. 
4  
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Estas características empiezan a desafiar en gran escala, la enseñanza misma y 
nos lleva a reflexionar sobre la razón de ser de los contenidos, las estrategias, los 
modelos y de los elementos que integran la formación de los ciudadanos. 
Las competencias son necesarias porque permiten una relación acorde con los 
contenidos enseñados y las demandas sociales. 
Ellos surgen cuando es necesario que la competitividad en la vida laboral sea 
eficaz y supla las necesidades actuales, es así como: "Las competencias pueden 
ser algo así como cuando a un niño que se le dan los pescados y a otro niño que 
se le enseria a pescar". 
Las competencias se acercan más a la realidad actual y permite la formación de 
un sujeto integral para la vida. 
4.5 FUNDAMENTOS LEGALES DEL PROYECTO. 
Nuestra actual sociedad y específicamente nuestra educación cada día exige un 
cambio radical, por los continuos avances por la tecnología y por deseo ferviente 
de un mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos determinada 
por la calidad de su educación. 
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Ya no basta poder de memoria un texto o una fecha determinada es necesario 
relacionar esto y aplicarlo a nuestro modo vivendus para de esta forma ingresar a 
la competitividad y tener una estructura, fundamentando en la relación hechos — 
aplicación. 
Es por esto que saber cuando es uno más uno en teoría no es tan importante 
como saber que si compras con dos pesos algo que vale uno se te tenga que 
devolver uno. 
Los avances tecnológicos exigen un cambio en nuestro sistema educativo, una 
mayor organización en sus estructuras y pedagogía para lograr obtener mejores 
alumnos en cuanto a su preparación para la vida. 
Este proyecto está enmarcado en la nueva Ley General de educación, la Ley 115 
de 1994, la cual se fundamenta en un nuevo modelo de concepción de persona, 
familia y comunidad ambiente y por ende de currículo y estrategias pedagógicas, 
esto lo podemos apreciar en el Artículo 5 en los incisos 1, 6, 9, 11, 13, que 
establecen el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, el desarrollo 
de procesos integrales para un pleno desarrollo de la personalidad de esta 
manera facilitarnos la participación de todos en las decisiones y en los conceptos 
de cada individuo. 
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Según el artículo 35 esta ley fomenta el desarrollo y aplicación de estrategias y 
métodos pedagógicos activos novedosos que incluyen el desarrollo integral del 
ser. 
5. DISEÑO METODOLOGICO DE LA PROPUESTA 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION. 
Metodología investigativa para realizar este proyecto. 
Investigación etnográfica. 
5.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
5.2.1 Identificación: 
Nombre: Colegio Liceo Celedón. 
Dirección: Avenida Libertador # 12a - 08, teléfono 4217083. 
Naturaleza: Oficial. 
Carácter: Mixto. 
Niveles: Básica secundaria y media académica. 
Modalidad: Académica. 
Resolución: 01052 — O 
5.2.2 Antecedentes Históricos. En la ciudad de Santa Marta para el año de 
1904 existía la Escuela Normal de instituciones con asignación presupuestal de la 
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nación, que al fallar en sus resultados fue cerrada, por tal razón decide crearse 
por iniciativa del gobernador Rafael Arias, un colegio departamental estudios 
secundarios y la propuso al MEN, que inmediatamente aceptó la propuesta, 
llamándose Liceo Celedón. 
En sus inicios el colegio tenía tanto renombre en la formación académica que 
ofrecía, que llegó a ser reconocido a nivel nacional como una de las mejores 
instituciones educativas del país. Hacia el año de 1948 era el único colegio de la 
Costa Atlántica que brindaba formación hasta sexto (hoy undécimo). Venían a 
estudiar jóvenes de la Guajira, Cesar, los pueblos del río y del interior del país. 
La institución participa en el proceso de transformación de la sociedad, se integra 
con los movimientos nacionales, regionales y locales de orden científico, cultural, 
económico y deportivo. De igual forma permite el acceso de todas las personas 
que demuestren tener las actitudes exigidas por ella, sin distinción de raza, sexo, 
creencias u origen social, y cultiva actitudes y prácticas de respeto por la paz, la 
democracia y las normas de convivencia ciudadana. 
5.23 Misión institucional. Como institución pública, patrimonio educativo y 
cultural de la comunidad del Magdalena, en ejercicio de su autonomía educativa 
forma a sus estudiantes en el nivel básico, ciclo secundaria y el nivel medio como 
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individuos autónomos, capaces, Ubre ejercicio del juicio crítico, responsable de sus 
actos, con desempeño ético. 
El Liceo Celedón es centro de promoción y difusión de la ciencia, la técnica, la 
tecnología, el arte y la cultura, y como tal prepara bachilleres de calidad, 
comprometidos con la solución de problemas nacionales, regionales y locales con 
una visión universal; se proyecta a todos los sectores de la sociedad mediante 
actividades de investigación, docencia y extensión, vela por la formación de 
hábitos científicos y por la creación de estrategias pedagógicas propicias para el 
desarrollo de la inteligencia y la creatividad, orientadas al mejoramiento de la 
vida, el respeto a la dignidad del hombre y a la armonía de este con sus 
semejantes y con la naturaleza. 
5.2.4 Filosofía institucional. El Colegio Nacional Liceo Celedón, orienta los 
procesos educacionales fundamentales en la doctrina humanista enmarcados en 
la formación integral del educando, determinada por los valores y las 
características propias de él en su racionalidad, afectividad, comunicabilidad y 
sociabilidad, concibiéndolo desde las dimensiones cognitivas, éticas, espirituales, 
psico-biológicas, socioafectivas y comunicativas, expresadas por el desarrollo 
integral. 
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El conocimiento se valora mediante la reflexión crítica desde las perspectivas del 
desarrollo social, científico y tecnológico a partir de aprender a aprender, a sentir 
y a ser, para alcanzar un aprendizaje significativo en donde la función del maestro 
sea de facilitador y orientador del proceso del desarrollo humano del educando 
(a). 
Los procesos pedagógicos están centrados en la educabilidad del estudiante y la 
enseñabilidad de los saberes específicos a cargo del docente, al partir de las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa. 
El Liceo Celedón formará sus estudiantes como individuos autónomos capaces del 
libre ejercicio del juicio crítico. Responsables de sus actos, con desempeño ético, 
dentro de una formación INTEGRAL HUMANISTA. 
5.2.5 Fundamentos del P.E.I. La institución con el fin de lograr una formación 
integral de la comunidad educativa, apoyada en la doctrina humanista, 
concibiéndola como un componente de regulación y autorregulación, de calidad, 
requiere conocer el significado de su P.E.I., la libertad pedagógica se construye 
bajo el espíritu del orden de construir y descubrir los espacios que nos permite la 
norma y recorrer los caminos que ella nos abre, desde la Constitución Política de 
Colombia, la ley 115 de 1994, el decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, el decreto 
2737 de 1989 y el código del menor. 
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5.3 TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION. 
Para desarrollar una buena investigación en el aula debemos utilizar técnicas 
adecuadas para recopilar la información. Dentro de las técnicas a desarrollar 
tenemos: 
La observación: La cual me permite conocer cómo se desarrollan los procesos 
pedagógicos en el aula de clase; identificar los procesos de pensamiento que 
el docente utiliza y evaluar el grado de motivación de docente y alumnos 
frente al desarrollo curricular del programa de historia en los diferentes 
grados. La técnica utilizada será una investigación de carácter etnográfico, ya 
que este método me facilita el análisis de vínculos afectivos cognitivos dentro 
de los procesos pedagógicos. 
á Entrevistas: Las cuales serán entrevistas sencillas y flexibles con el fin de 
indagar y obtener una mayor información acerca de la problemática de la 
institución. 
Encuestas: Para conocer opiniones sobre el rendimiento académico, la 
presentación de sugerencias para hacer más dinámicas las clases. 
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1 Instrumentos: Dentro de los instrumentos que utilizan tenemos: Análisis 
general de datos por medio de gráficas, entrevistas, el análisis de informes, 
observaciones, descripciones y de observaciones de comportamientos 
generales de los alumnos. 
Todas estas técnicas me permiten una buena recopilación de informes y un 
estructurado análisis claro y objetivo de la investigación en el aula. Para el inicio 
de la investigación es necesario diseñar un cronograma, ya que este me guía 
acerca de los pasos a seguir durante la elaboración de la investigación de aula. 
5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA. 
5.4.1 Actividades con la comunidad educativa. Debido al carácter del 
currículo crítico que permite una integración de todos los integrantes de la 
comunidad y permite una constante evolución en cuanto a ideas, problemas y 
soluciones del colegio y de todos los que de una u otra manera inciden en el 
desarrollo integral de los alumnos y de la sociedad. 
Es necesario dentro de las Ciencias Sociales, reevaluarnos permanentemente, ya 
que lo que ayer fue historia hoy puede ser una lección para no repetir algo que 
nos puede llevar a una repetición de problemas. La historia nos permite 
integrarnos de una manera muy general con la comunidad a la cual 
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pertenecemos; es por esto, que dentro de los parámetros establecidos por el 
enfoque crítico social, donde los docentes, alumnos y padres de familia debemos 
participar activamente en la formación de nuestros alumnos. Este proyectos se 
viene enfocando dentro de las actividades, compromisos que implican cambios en 
nuestro quehacer educativo. 
Para la realización de actividades, se partió de la familia como eje fundamental en 
el desarrollo de los valores y sobre todo, resaltando el compromiso y el trato a 
sus niños, además, se les informó de qué se trata el proyecto a nivel general. 
Con los alumnos se realizaron exposiciones y trabajos que incluían a jóvenes de 
cursos menores, para que se integraran a la nueva metodología de la historia, 
estas exposiciones fueron desarrolladas por los alumnos del grado 90-2; dentro 
del desarrollo de las clases normales también se invitaron a alumnos de los otros 
novenos para que conocieran sobre la propuesta. 
Con los profesores se realizaron charlas generales que incluían informaciones 
generales sobre el proyecto. 
5.4.2 Observaciones de aula. De acuerdo a la investigación de aula realizada 
en los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio pudo sacar algunos 
resultados generales y de aquí concluir sobre cual será la propuesta. 
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Con base en una reflexión muy bien analizada me permito citar algunos 
resultados de la investigación realizada en el Colegio Liceo Celedón. 
Existe una monotonía total en los docentes y alumnos que se expresa en una 
apatía general en la participación de la asignatura de historia, específicamente en 
los grados 90. 
Los alumnos son inquietos, no parece interesarles las clases en general, casi 
siempre en la aplicación de talleres son muy pasivos. 
El procedimiento básico para la revisión de contenidos es a través de tareas y 
cuestionarios que han debido estudiar con anticipación. De estas actividades sólo 
participa una minoría, otros se abstienen de expresar sus dudas. 
Los alumnos sólo responden activamente en la finalización de un período o 
cuando se enteran que se les tomará una nota. 
Observé mucho fraude a través de machetes y del "soplo", ante esto el docente 
se ve obligado a tomar ciertas medidas como anular el examen o llamarles la 
atención, hay un gran número de estudiantes muy apáticos y desmotivados en 
esta asignatura. 
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Los alumnos poseen muchas habilidades en el dibujo y en la expresión de ideas 
propias, pero son muy apáticos a la participación. 
La mayoría de los estudiantes tiene problemas en la comprensión de lecturas y 
esto incide negativamente en la capacidad de abstraer y expresar un argumento 
relacionado con el contenido del texto leído. 
Se observa un gran desinterés para leer y para investigar específicamente en la 
historia y en el área de religión. 
Los docentes se muestran muy pasivos y muy aferrados al modelo vertical: 
Profesor  Alumno 
No invita a sus alumnos a reflexionar y a participar en sus clases, no incita a la 
crítica y a la construcción de conocimientos. 
Todo esto se debe a un desinterés general de alumnos y docentes hacia una 
nueva visión de la educación. 
5.4.3 Análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes. La encuesta 
se aplica a 32 alumnos del grado 90-2 y los temas giraron alrededor del área de 
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Ciencias Sociales. Se indagó en sus preferencias y gustos y en la expresión de 
una opinión sobre el desarrollo de las clases. 
En la primera pregunta ¿cómo te parecen las clases de Geografía e Historia?, 6 
alumnos manifestaron que les gusta la Historia, a 25 les gusta la Geografía y a 25 
la Democracia. Los alumnos creen que las clases son: Buenas, 13 alumnos. 
Dentro de las actividades preferidas se encuentran: 
Hacer exposiciones, que se profundice en nuestra historia. Más explicación de 
los tiempos antiguos. 
Realizar una previa con cuaderno abierto. 
Que dicten las clases con más claridad y menos rapidez, con ejemplos claros y 
precisos. 
Que se hagan evaluaciones en forma de cuestionarios. 
a Que el profesor se entregue más al alumno. 
En forma de guías y talleres. 
á Más trabajo en grupo. 
Más visita a la Biblioteca. 
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5.4,4 Análisis de entrevista aplicada a docente del área: 
NOMBRE: PEDRO OROZCO 
En la entrevista realizada se extrajo la opinión de la docente sobre el manejo 
lúdico de la asignatura, en términos generales los aspectos que se resalta de la 
entrevista son los siguientes: 
1 Respecto a cómo considera que se debe hacer amenas las clases de Historia, 
ella expresa que debe ser una clase clara y que cuente con todos los 
materiales didácticos para su buen desarrollo. Expresa que la institución no 
cuenta con materiales actualizados, ni la ayuda del gobierno para este tipo de 
Institución. 
Por otro lado opina que el docente debe ante todo tener la mejor disposición y 
combinar las clases magistrales con talleres, lecturas y salidas de campo, ya que 
eso ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
También se le pregunta sobre si considera que la actitud del docente influye para 
el buen desempeño de una clase de Ciencias Sociales, piensa que la actitud del 
docente es decisiva, porque de acuerdo a su actitud si es positiva o negativa va 
influir de manera determinante para transmitirle ánimo o apatía a los alumnos 
acerca de sus clases. 
6 PROPUESTA PEDAGOGICA 
La enseñanza de la historia durante el transcurrir de todos los tiempos y pese a 
muchos avances y aperturas en los saberes, ha sido como una asignatura tediosa 
y confusa. 
La historia se encuentra plagada de conceptos sumamente abstractos, que los 
adolescentes, sobre todo entre los 13 y 15 años, tienen dificultades en su análisis, 
interpretación y abstracción, a esto agregamos la relación entre los tiempos 
históricos, las relaciones pasado — presente y cómo un hecho o acontecimiento 
histórico influyó en un país o cómo ha sido su trascendencia hasta nuestros días; 
todos estos conceptos de abstracción, comprensión y asimilación no suelen ser 
aprendidos por los adolescentes espontáneamente, es necesario tener en cuenta 
con aptos previos, el desarrollo cognitivo del joven en cuánto la enseñanza de la 
historia, su capacidad de confrontación con dos informaciones sobre un mismo 
hecho al verse enfrentado a términos de determinada época y tener que realizar 
conclusiones sobre el mismo, es por esto que el desarrollo de la historia se ha 
visto enfrascada a relatos de hechos, sucesos, batallas, fechas y nombres de 
héroes y a la utilización de estrategias monótonas y un tanto obsoletas. 
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Es necesario revisarnos como docentes y tener en cuenta la capacidad cognitiva 
del joven y no hacer de esta materia una enseñanza centrada en la transmisión 
de datos y acontecimientos que el alumno deba aprender hasta ser capaz de 
reproducirlos lo más fielmente posible. 
6.1 PROPOSITO DEL PROYECTO. 
Dentro de la nueva visión y dentro de los propósitos de este proyecto, está el 
buscar métodos sencillos, constructivos que lleven al alumno a un análisis crítico 
de su entorno y lo remitan a una reflexión sobre su papel en la clase de historia. 
Hoy en día, se busca por medio de métodos y estrategias claras, una buena 
compresión de la historia, partiendo de una historia construida por medio de 
conceptos previos hacia una historia explicativa que se construya en clase y se 
vivencia desde el análisis de mundos paralelos. 
6.2 EL ENFOQUE CRÍTICO SOCIAL Y LOS FINES DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA. 
El enfoque crítico social nos invita a un cambio mental y al rompimiento de viejas 
estructuras y relaciones por unas innovadoras que den cabida al análisis, la 
crítica, la reflexión y participación de toda la comunidad educativa. 
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Basada en estos conceptos dentro del proyecto se implementó esta teoría de una 
manera activa involucrándome antes que nada como un por qué necesita un 
cambio ante esta sociedad educativa. 
Este proyecto se relaciona con este enfoque por identificación ante un avance 
moderno de ideas que implican el sentido común, el trabajo y el progreso 
continuo en la educación de los seres que adoptan este modelo. 
Es necesario adoptar una nueva mentalidad y comprometernos con nuestro papel 
como docentes "Cambiar viejas estructuras de aprendizaje por otros procesos 
dinámicos, reflexionar que influyen y en mis alumnos como para indispensable en 
este proyecto. 
Este enfoque me permite desarrollarme como una docente activa, creativa y 
crítica dentro del círculo Aula — Escuela — Entorno social. su orientación está 
fundamentada en la autodeterminación social del grupo y en la capacidad del 
mismo para autogestionarse, es un proceso de investigación en donde se evalúa 
el papel de los actores, intenciones, contenidos culturales y procesos 
seleccionados, todo esto con el fin de un mejoramiento en el nivel de vida de las 
personas. 
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En este proceso se trata de confrontar al alumno con su entorno, desarrollando 
sus habilidades y manejando procesos evaluativos de competencias, esto de 
manera retrospectiva y prospectiva de los avances y procesos buscando un fin 
grupal. 
6.3 ENFOQUE PEDAGOGICO. 
Debido al carácter constructivista del proyecto, la Interdisciplinaridad es muy 
importante para lograr culminar un proceso. Su elaboración es un recurso 
innovador que remite al alumno al estudio de las ciencias sociales y de la historia 
de una manera abierta a la crítica y a la integración con asignaturas como 
democracia, ecología, español, valores, ética e inclusive matemáticas; sobre todo 
hoy que la historia, permite el fortalecimiento de vínculos con la vida y con el 
futuro de nuestros alumnos. 
Es por esto que se remitió al alumno, a un análisis e interpretación de hechos con 
realidades tan sensibles como nuestra realidad social. 
En la integración de la historia con el español dentro de los proyectos elaborados 
en el aula tenemos: la construcción de un diccionario histórico- español que 
incluyen palabras de cada época, su escritura y su significado, y elaboración de 
cuentos. 
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También la historia cede un espacio a la ecología con actividades de campo que 
permiten a los jóvenes conocer la naturaleza al mismo tiempo que construyen 
historia por ejemplo al visitar la Quinta de San Pedro Alejandrino, conocimos el 
nombre de los principales árboles de este sitio y cómo se han mantenido por 
años, sus nombres y su importancia. 
De esta forma se puede apreciar que el modelo pedagógico se basa en diálogos 
comunicativos, interacción entre los actores, sistemas de conocimientos, 
valoración y actuación. Las relaciones son colectivas y democráticas, donde los 
procesos van dirigidos a un acuerdo. 
El docente es un investigador, es un crítico de su propia actividad pedagógica y la 
de los otros, es un ser autónomo, brinda siempre participación a sus alumnos y 
les permite el desarrollo de su persona, motivándolos a la investigación y a la 
construcción del conocimiento. 
El alumno en este enfoque es el que desempeña el papel fundamental, construye 
el conocimiento, participa en la construcción del currículo y en la investigación. 
La comunidad hace parte de este currículo mediante procesos de acción y de 
reflexión. 
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En este enfoque se busca una transformación social de la realidad en el campo 
educativo y en el ejercicio pedagógico. 
Desde mi investigación pedagógica y en base al enfoque constructivista, yo 
propongo: 
Una nueva historia constructivista — práctica, donde el alumno desarrolle sus 
capacidades de análisis, crítica e interpretación, manteniéndose apoyado por 
conceptos de referencia, pero teniendo en cuenta sus preconceptos, su 
entorno, sus necesidades, su deseo de aprender a ver la historia y sus 
avances, encasillando a la historia en una materia monótona 
Que el alumno por medio de un apoyo en el currículo crítico social, este en la 
capacidad de discernir, comparar, establecer paralelos y sacar conclusiones 
respecto a los temas que se verán en el desarrollo de este proyecto. 
Utilizar estrategias adecuadas para aprender a aprender y poder tomar 
decisiones con respecto a la organización de los materiales y a las actividades 
que se vayan a realizar con los alumnos a fin de alcanzar un claro 
entendimiento y un logro de los objetivos propuestos. 
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Actualizar permanentemente las estrategias utilizadas para la enseñanza de la 
historia, buscar la eficacia de cada una y enseñar lo más importante y 
fundamental de un tema. 
Motivar constantemente al alumno a desarrollar sus habilidades, a que sienta 
deseos de asistir a las clases, a que no asista por una calificación sino que sea 
consciente del papel de él en la clase y que se sienta que es parte importante, 
como una pieza fundamental en el engranaje del motor de la clase de historia, 
apoyada en el enfoque crítico social y valiéndose de estrategias constructivas 
base de sus clases, algo que motive como ser humano a reflexionar sobre el 
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Gráfico No. 3 
Enfoque pedagógico del proyecto 
Comunidad Reflexiva 
6.4 CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACION. 
"Las competencias una necesidad educativa para el nuevo siglo-. 
La evaluación es asumida como un reto para el desarrollo del proyecto, ya que 
dentro de los procesos a evaluar se tiene hoy en día muy en cuenta competencias 
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ocupacionales que incluyen la capacidad de plantear y resolver problemas, la 
habilidad de representar los requisitos mínimos a través de una variedad de 
circunstancias y adaptarse en equipo de una forma eficaz: "Creando con el 
desarrollo de competencias que los alumnos sepan realizar un trabajo y ser 
capaces de desemperiarlos eficazmente" 5  
La competencia propicia ambientes que cualifican la educación y hacen posible el 
mejoramiento de la calidad, dignidad, autonomía, autoestima e identidad de la 
persona: "Que el alumno cree respuestas acentivas a cambios impredecibles sin 
tener que reunir a la monotonia del análisis de otros, que cree su propio análisis 
en base a su sentido común" 6  
En la propuesta de evaluación como un cambio inminente no pretendiendo un 
acople total, tiene siempre el desarrollo de competencias para preparar a los 
alumnos a enfrentarse a un entorno donde ellos sean competitivos, sepan 
trabajar en equipos, sean eficaces, propongan alternativas y visualicen soluciones 
a problemas imprevistos. 
5 Op. Cit, Urrego. P. 18 
6 Ibid. P. 20 
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Todas las evaluaciones estuvieron basadas en el desarrollo de competencias para 
el logro de unos resultados claros y precisos; se evaluaron habilidades y 
competencias como: 
á Proposición de ideas. 
Solución de problemas. 
Interpretación de un hecho. 
Análisis de texto, aportando en este análisis tu opinión personal. 
Algunas teóricos afirman que son construcciones de cada estudiante de acuerdo a 
los retos planteados y en relación con el entorno al cual pertenezca. 
Las competencias pueden ser divididas en tres grupos según el ámbito donde se 
desarrollen. 
Competencias Básicas 
Competencias Genéricas \ / Se desarrollan en el entorno laboral 
Competencias Específicas 
Competencias básicas. Se desarrollan específicamente en el entorno 
educativo y se refieren a potencialidades y/o habilidades como la lectura, 
escritura, expresión y comunicación oral y escrita. 
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Competencias genéricas y específicas. Se desarrollan de acuerdo al 
desempeño en los distintas actividades laborales de las personas. 
Dentro de los elementos o componentes de las competencias tenemos: El 
conocimiento, el saber, las habilidades, el contexto, los valores, las actitudes y la 
motivación. 
El MEN y el ICFES, plantean que las competencias son un saber en contexto, es 
decir, un conjunto de acciones que realiza una persona para algo como resolver 
un problema, 
6.4.1 ¿Cómo se evalúan las competencias? Según lo replanteado por el 
ICFES ya no es importante el almacenamiento de información. Ahora lo 
propuesto es competencias los cuales son interpretar - argumentar y 
programar. 
La siguiente gráfica ilustra cómo se desarrolló el proceso de evaluación; las 
acciones básicas que se pretenden desarrollar y alcanzar con los estudiantes y su 
respectiva orientación: 
Gráfica No. 4 
Evaluación por competencias 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
Desarrollo de Acciones 
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lectura, 
Tomar posición frente a 
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Dar razón: explicar 
coherentemente algo, 




Plantear: Opciones y 
actuar críticamente 
frente a un problema 
Buscar soluciones y 
alternativas 
ESTAS ACCIONES EVALÚAN EN EL CONTEXTO DE LAS 
DISCIPLINAS Y CON LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE 
6.5 PLAN PEDAGOGICO. 
PROYECTO No. 1 : UN VIAJE HISPÁNICO - 
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El pian pedagógico ha sido organizado a través de proyectos, con los que se 
quieren realizar acciones integrales que le permitan a los estudiantes y maestro 
visualizar la enseñanza de la historia de una manera más completa y compleja ya 
que de éste proceso participan otras áreas que sirven de soporte al trabajo para 
hacer de la enseñanza y el aprendizaje una integración de saberes. 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
"cuando realizamos un viaje casi siempre sabemos hacia donde llegar y que 




REALIZACION DE TRABAJOS ESCRITOS 
- CONVERSATORIOS. 
ANALISIS Y RESULTADO DEL PROCESO. 
Durante una serie de observaciones realizadas a este grupo pude percatarme de 
una serie de fallas como son la falta de lectura, basada en una apatía hacia el 
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ejercicio de leer y además una falta total de análisis y crítica acerca de temas tan 
importantes como la época hispánica. 
Como base para realizar este proyecto se hace necesario realizar lecturas acerca 
de esta época, plantear inquietudes acerca de cómo se impuso en América, el 
dominio español, relacionando todo esto con la crítica, el análisis y la 
interpretación. Partiendo de lo tradicional en un comienzo fue muy difícil lograr 
una comprensión de cómo se iba a trabajar en este proyecto. 
Fue necesario recurrir a la clase magistral, ya que es muy difícil romper la 
tradición pero con explicaciones y con dedicación, se logró concluir con este 
primer proyecto dentro de loas conclusiones generales puedo destacar los 
siguientes aspectos: 
1 Que es un comienzo los jóvenes no sabían como realizar las actividades, fue 
muy chistoso para ellos el que yo en una clase de historia, los invitará a 
realizar un cartel y luego exponer el porque de ese dibujo, ya que no sabían 
que dibujar y argumentaban que los dibujos iban a ser desastrosos. 
Note muchas habilidades de niños que en la clase son indisciplinados, en la 
realización de esta actividad, sus dibujos fueron dignos de elogios. 
Los jóvenes ante una actividad diferente se encuentran en un dilema y no 
saber que hacer. 
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1 Note muchas falencias en cuanto a la falta de lectura, cuando se realizaba 
esta actividad se mostraban muy apáticos. 
1 En la consulta de libres los jóvenes por lo general no muestran ningún interés 
por investigar por investigar un tema determinado. 
1 En las salidas de campo se notó un cambio en la realización de las actividades 
lectoras pues se enfatizó en el análisis de los elementos del entorno que 
caracterizaron el período: 
Foto 1: Observación de naturaleza 
1 En el plano personal fue muy difícil lograr desarrollar este proyecto, ya que me 
encontraba desadactada al inicio y creí que no lograría iniciar el cambio que 
propongo de la historia nueva. 
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1 En cuanto al profesor de la institución se mostró un poco sorprendido, pero 
me oriento y animo explicándome ciertas pautas para poder obtener un 
avance en la realización de este proyecto de aula. 
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PROYECTO DE AULA # 1 
JORNADAS LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
Europa del descubrimiento 
antecedentes. 
El régimen feudal 
Aspectos económicos, 
políticos, sociales, científico, 
Los viajes de Colón. 
Los indígenas 
Americanos a la llegada de 
los españoles, 
Conclusiones generales 
Identificar las características 
más importantes de la 
época hispánica. 
Reconocer posibles causas, 
efectos y consecuencias del 
dominio español en nuestro 
territorio. 
Reconocimiento de las 
palabras importantes de los 
temas, 
Dibujar un cartel alusivo a 
esta época. 
Define como fue la época 
hispánica y sus principales 
características. 
Identifique posibles causas, 
efectos y consecuencias del 
dominio español en nuestro 
territorio, 
Identifique las palabras 
importantes de los temas 
generales. 
Dibuja un cartel acerca de 
esta época. 
Presentación general de los 
temas. 
Lectura sobre la época 
hispánica. 
Preguntas previas acerca de 
cómo creen que fue esta 
época. 
Consulta al diccionario sobre 
términos no comunes. 
Confrontación por medio de 
un diálogo apariencia 
general sobre el régimen 
feudal y la relación actual de 
este con la Colombia actual. 
Trabajo de grupo sobre una 
exposición de dibujos de la 
época realzadas en clase. 
PROYECTO No. 2: LA COLONIA EfflicAtiras NCANTOS 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
"Seguimos realizado el viaje llegamos a una estación que sorpresa nos han 
descubierto pero Oh! Nos sentimos explotados 
La época colonial representa una parte fundamental en la historia de Colombia y 
se nos da como una ráfaga de vientos que pasa sin dejar huellas, es por esto que 
en los alumnos del grado 90 se presentan una serie de varios respecto a este 
intermedio de la historia para terminar de construir el viaje y poder decir viaje y 
llegué a todas las estaciones. Con la realización de esta fase se trató de llegar a 
cubrir esos vacíos para que los alumnos comprendieran, criticaran y establecieran 
su propia versión de los hechos y sobre todo relacionen esto con su presente. 
ANALISIS Y RESULTADOS DEL PROYECTO No. 2 
Durante la realización de este proyecto se obtuvieron muchas satisfacciones y 
también unas pequeñas desilusiones, pero no todo es perfecto. Dentro de los 
resultados por destacar tenemos: 
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1§ Hubo una mayor participación de los alumnos en cuanto a la lectura y al 
análisis de las ideas; aunque algunos alumnos se sentían desmotivados, la 
gran mayoría se integró en este proyecto. 
Foto 2: analisis de situaciones problematicas 
á Cuando a los alumnos se les interrogaba sobre algún tema de este proyecto 
me preguntaban siempre ¿profesora va a calificar?, y fue este el obstáculo 
que mayor desilusión me causó, porque sentía que muchas veces por más que 
les explicaba que lo importante no era una nota sino su formación, ellos sino 
veían la lista en mis manos algunos se abstenían de participar, como solución 
a este impase concluí que es muy difícil romper la tradición, y es por esto que 
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debemos ser muy pacientes e incentivar el hábito del análisis y de la 
participación por medio de actividades como el juego y el desarrollo de la 
participación por voluntad propia. 
Durante las salidas de campo me sentí muy contenta, porque los alumnos se 
comportaron muy bien y participaron activamente en esta actividad; por 
ejemplo, en la Quinta de San Pedro Alejandrino como experiencia tengo la 
realización de las guías, fue muy exitosa y en la elaboración del cuento fueron 
muy creativos en su historia y en sus dibujos. 
a Con la elaboración de las exposiciones y de las actividades de grupo, siempre 
se mostraron muy reacios a trabajar, porque preferían trabajar en forma 
individual, pero poco a poco se fueron adaptando, aunque no niego que 
algunos todavía no se adaptan al trabajo en equipo. 
á Durante la preparación de las exposiciones hubo necesidad de hacer una 
reflexión sobre el comportamiento y participación que ellos le daban a esta 
materia, porque en ciertos momentos los noté muy indisciplinados. 
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Foto 3: Salida de campo a la Quinta de San Pedro Alejandrino 
á Se logró desarrollar habilidades como la libre expresión y la participación; la 
creatividad en el desarrollo de sus actividades fue muy digna de ser elogiada. 
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PROYECTO DE AULA # 2 
La Colonia: Encantos y Desencantos 
JORNADAS LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
La administración española 
en el actual territorio de 
Colombia. 
Economía y sociedad en los 
siglos XVI, XXII y XVIII 
Principales instituciones 
socio económicas. Lamita, 
la encomienda, el 
repartimiento de indígena, el 
resguardo. 
La esclavitud. Importancia 
del negro en la economía 
colonial, Reacción del negro 





vías de comunicación, 
sistema monetario. 
Interpretar y analizar 
mediante una breve lectura 
sobre la época colonial, 
Sus principales 
características económicas 
sociales y políticas. 
Leer e interpretar 
críticamente la información 
de libros de historia sobre 
las jornadas del proyecto. 
Expresar claramente en 
forma oral sus ideas sobre 
la esclavitud, 
Comprender la necesidad 
de la libertad del ser y el 
progreso en armonía. 
Interpreta y analiza brevemente 
las principales características 
de la época colonial. 
Leer e interpretar los temas, 
sobre la época colonial. 
Los alumnos por medio de 
actividades, expresaran sus 
ideas a cerca de el tema la 
esclavitud. 
Compresión crítica de la 
necesidad de la libertad del ser 
y el progreso en armonía. 
Preparación de exposiciones 
mediante un trabajo grupal. 
Consultar en libro y revista 
sobre el tema de la esclavitud. 
Salida de campo a la quinta de 
San Pedro para conocer la 
vida de Bolívar, reconocer 
aspectos de la época. 
Elaboración de guías de 
trabajo. 
Actividad de grupo sobre 
lectura, quienes podían leer en 
la colonial. 
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PROYECTO DE AULA # 2 
La Colonia: Encantos y Desencantos 
JORNADAS LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
Organización de la real 
hacienda 
Impuestos 
La sociedad colonial 
Educación 




La iglesia en la sociedad 
colonial, El arte colonial 
Arquitectura pintura, música 
Crisis del sistema colonial 
Movimientos ideológicos, 
ilustración erciclopedismo, el 
movimiento de los 
comuneros. 
La Expedición Botánica 
La revolución Francesa. 
Promover la solidaridad y el 
compañerismo mediante la 
participación y el trabajo en 
equipo. 
Comprensión de valores como 
la solidaridad y el 
compañerismo mediante las 
diversos actividades grupales. 
Elaboración de un cuento 
sobre la visita a la quinta de 
San Pedro Alejandrino 
Visita al Centro de la Ciudad 
para reconocer las 
características arquitectónicas 
de la época colonial. 
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PROYECTO DE AULA # 2 
La Colonia: Encantos y Desencantos 
JORNADAS LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
La administración española 
en el actual territorio de 
Colombia. 
Economía y sociedad en los 
siglos XVI, XXII y XVIII 
Principales instituciones 
socio económicas. Lamita, 
la encomienda, el 
repartimiento de indígena, el 
resguardo. 
La esclavitud. Importancia 
del negro en la economía 
colonial. Reacción del negro 





vías de comunicación, 
sistema monetario. 
Interpretar y analizar 
mediante una breve lectura 
sobre la época colonial, 
Sus principales 
características económicas 
sociales y políticas, 
Leer e interpretar 
críticamente la información 
de libros de historia sobre 
las jornadas del proyecto. 
Expresar claramente en 
forma oral sus ideas sobre 
la esclavitud. 
Comprender la necesidad 
de la libertad del ser y el 
progreso en armonía. 
Interpreta y analiza brevemente 
las principales características 
de la época colonial. 
Leer e interpretar los temas, 
sobre la época colonial. 
Los alumnos por medio de 
actividades, expresaran sus 
ideas a cerca de el tema la 
esclavitud. 
Compresión crítica de la 
necesidad de la libertad del ser 
y el progreso en armonía. 
Preparación de exposiciones 
mediante un trabajo grupa'. 
Consultar en libro y revista 
sobre el tema de la esclavitud. 
Salida de campo a la quinta de 
San Pedro para conocer la 
vida de Bolívar, reconocer 
aspectos de la época. 
Elaboración de guías de 
trabajo. 
Actividad de grupo sobre 
lectura, quienes podían leer en 
la colonial. 
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PROYECTO No. 3: SANTA MARTA. CIUDAD DE FANTASÍAS, 
MISTERIOS Y LEYENDAS. 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
La educación y los cambios actuales exigen una relación de contenidos con la vida 
práctica de los alumnos, es por esto que se hace necesario conocer nuestro 
entorno para poder comprender y relacionar nuestro entorno para poder 
comprender y relacionar nuestra labor con el diario vivir del quehacer educativo. 
Con este proyecto me propongo como meta, conocer la historia de nuestra 
ciudad, sus bellezas, su arquitectura, además, un alto en el camino para 
reflexionar sobre su presente, pasado y futuro, y poder aplicar sus ideas en el 
mejoramiento de nuestra ciudad. 
ANALISIS DE RESULTADOS PROYECTO No. 3 
Durante la realización de las diferentes actividades pude notar los jóvenes se 
sentían muy animados, querían participar activamente para conocer más la 
historia de nuestra ciudad. En la visita al Museo de la Aduana y al centro de la 
ciudad, los noté muy interesados por las diversas explicaciones del guía. 
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Se desarrolló muy fructíferamente la elaboración del collage de la ciudad de Santa 
Marta, y percibí que reconocían la importancia histórica y actual de nuestra 
ciudad. 
Foto 5. Trabajos realizados por los estudiantes. 
Ser reconoció la importancia de la elaboración de trabajos en equipo y se llegó a 
un compromiso de mejoramiento en cuanto a sus participaciones en clase. 
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PROYECTO DE AULA # 3 
Santa Marta: Ciudad de Fantasías, Misterios y Leyendas 
JORNADAS LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
Santa Marta: presente, 
pasado y futuro. 
Principales sitios históricos y 
turísticos. 
Importancia de nuestra 
ciudad, 
La cultura samaria. 
Reflexión samaria ¿Tengo 
sentido de pertenencia con 
mi ciudad? 
Hechos memorables de 
nuestra ciudad. 
Temas de interés general 
"La lenta muerte es la 
crítica". 
Conocer las principales 
características de la ciudad. 
Identificación de principales 
sitios históricos y turísticos. 
Reconocimientos de la 
importancia histórica de 
Santa Marta. 
Desarrollar habilidades 
manuales en la elaboración 
del collage. 
Conocimiento de las principales 
características de la ciudad a 
nivel histórico y turístico. 
Reconocer que nuestra dudad 
fue muy importante en la 
historia y en el presente de 
Colombia. 
Concientización sobre el querer 
a nuestra ciudad mediante 
compromisos de cambios. 
Realización de un collage 
sobre Santa Marta. 
Creación de un espacio 
histórico y un espacio propio 
con temas de interés general. 
Socialización de la reflexión 
sobre el sentido de 
pertenencia por nuestra 
ciudad. 
Visita al Museo Histórico (La 
Casa de la Aduana, el centro 
de la ciudad y el Archivo 
Histórico). 
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6.6 ¿CÓMO LO HAGO?: METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 
Dentro de los tradicionales parámetros de la historia se ve una apatía muy 
marcada, por esto trataré en lo posible de ser innovadora en la utilización de 
metodologías para el desarrollo del análisis, abstracción, interpretación y 
participación de la historia. 
Los métodos a utilizar serán elaborados en los proyectos de aula, los temas 
tratados en los proyectos serán presentados en forma de jornadas elaboradas 
según temas históricos relacionados con él entorno, siempre teniendo en cuenta 
las ideas actuales sobre la nueva historia y estableciendo relaciones con la 
aplicación de nuestro presente y futuro. 
Aunque el colegio no trabaja con proyecto de aulas, sino por el tradicional 
desarrollo de asignaturas; los proyectos serán sencillos y no irán tan desligados 
del PEI del colegio para no causar un desajuste en el aprendizaje de los niños y 
evitarme confrontaciones respecto a esta metodología. 
Los proyectos los utilizaré porque por medio de ellos obtengo mayor integración 
y participación de los alumnos y, además, se incrementa un desarrollo más 
integral y competitivo de los alumnos; los proyectos también me permiten un 
mayor conocimiento de mi labor y una mayor interacción con mis alumnos. 
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Los proyectos se darán como una estrategia novedosa, ya que este trabajo me 
proporciona la elaboración de una metodología diferente y construir 
conocimientos logrando de esta manera el desarrollo de competencias y 
habilidades como; expresión libre, análisis del entorno, diálogos de socialización, 
comparación e interpretación de hechos, aplicaciones de análisis a la vida 
práctica, desarrollo del sentido común, capacidad de los alumnos para el 
formulamiento de las ideas propias. 
6.6.1 Fases que se seguirán para el diseño de las actividades de la 
propuesta.. 
A) Identificación de presaberes de estudiantes y del entorno. 
Identificación de los contenidos y conocimientos previos que tienen los 
estudiantes. 
Identificación de las características psicológicas, capacidades, preferencias, 
intereses, etc. 
Identificación de los contextos espaciales que se utilizarán. 
8) Análisis del contenido. 
tfiri Identificación de las relaciones lógicas entre los contenidos a enseñar. 
Representación gráfica de estas relaciones. 
Mapas conceptuales, a fin de desarrollar las ideas de una manera clara y 
más integral de los alumnos con el desarrollo de las ideas, y obtener una 
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mayor participación en el aprendizaje moderno de las Ciencias Sociales. 
Los mapas conceptuales me permiten el desarrollo de preconceptos, ya 
que el alumno desarrolla en su elaboración habilidades de argumentación, 
interpretación y aprende a sintetizar un tema sin olvidar su verdadera 
esencia. 
6.6.2 Actividades generales. Cada una de las actividades ha sido detallada en 
los proyectos, aunque dentro del contenido de todas las actividades yo planeo 
realizar: 
Análisis de contenidos, estableciendo relaciones, identificando por medio de 
lecturas, la capacidad de reflexión y argumentación de un texto sin dejar de 
lado su propio concepto. 
Explicaciones claras respecto a un tema determinado, para luego evaluar la 
comprensión del mismo. 
al Actividades o dinámicas de grupo como: 
- Lecturas grupales. 
- Realización de talleres. 
- Mesa redonda. 
- Seminarios. 
- Presentación de carteleras. 
Realización de guías para desarrollar en los sitio a visitar como: el Museo o 
Casa de la Aduana, la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Centro de la 
ciudad, sitios turísticos, paseos ecológicos. 
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- Actividades lúdicas. 
I Como realización de una pesca histórica, realización de un collage sobre Santa 
Marta, elaboración de un diccionario histórico. 
6 Presentación de videos. 
á Creación de un espacio histórico y un espacio propio. 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESULTADOS 
Feb. 22 /200 Observación de la 
clase. Tema geografía 
de Colombia. 
Analizar el comportamiento 
general de los alumnos 
Lista. El libro d guía 
del profesor. 




Observé las diversas 
técnicas utilizadas por el 
profesor. 
Feb. 23/2000 Realización de una 
clase magistral. 
Tema: El paisaje 
geográfico. 
Aplicación de las técnicas 
necesarias para la 
elaboración de una clase 
magistral. 
Libro guía. Sociales 
básica historia Ed. El 
Cid Mapa de 
Colombia. 
Empleé las técnicas 
para realizar una clase 
magistral. 
Identificación de ciertas 
fallas que me permiten 
tener una visión más 
objetiva sobre el papel 
del docente. 
Feb. 24/2000 Realización de una 
clase con guías. 
Aplicar la técnica de las 
guías de una manera 
correcta. 
Lectura sobre distintas 
formas de paisaje. 
Libro guía. Mapa de 
Colombia. 
Utilización de las guías 
comprensión de la 
importancia de utilizar 
guías y aplicación de la 
técnica de las guías 
Feb. 28/200 Observación del salón 
y comportamientos 
generales de los 
alumnos. 
Analizar el comportamiento 
y conductas de los 
alumnos. 
Técnica etnográfica de 
observación. Libro de 
apuntes. 
Realización de la 
observación sobre 
ciertos comportamientos 




-Marzo 1/2000 Observación de la 
clase. Tema: Tiempo 
atmosférico. 
Observar las técnicas 
utilizadas por el profesor. 
Técnica de 
observación. Libro de 
apunt4es. 
Observé la clase y 
concluí que el profesor 
es bueno en sus 
técnicas pero también 
debe innovar para lograr 
el total control del salón. 
Marzo 2/2000 Observación de 
evaluación 
Analizar el comportamiento 
de los niños durante la 
evaluación, 
Libro de apuntes. Comprensión de 
comportamientos de 
niños durante la 
evaluación. Analicé el 
comportamiento de los 
niños que utilizan el 
"Machete". 
Marzo 16/2000 Observación general 
de la clase. Tema: El 
clima y el tiempo. 
Observa la clase. Libro de apuntes. Observé la clase y las 
técnicas del profesor, 
además de observar 
actitudes de los niños 
en la clase. 
Marzo 23/2000 Observación de clase 
y tarea para realizar en 
la biblioteca. 
Analizar el comportamiento 
de los niños fuera dela 
aula. 
Libreta de apuntes Observé el 
comportamiento de los 
alumnos fuera del aula 
ciertas actitudes de 
ellos para la lectura y 
realización de tareas. 
Marzo 24/2000 Revisión de la 
actividad anterior, 
Revisar la actividad de una 
manera diferente a la 
cotidiana. 
Conversatorio general 
con los alumnos 
acerca de las distintas 
regiones geográficas. 
Identificación de 
actitudes para la 
participación de los 






Realizar la actividad Los alumnos en una 
hoja escriben las 
cualidades o virtudes 
Descubrir las principales 
virtudes de los niños en 
el salón y analicé ciertas 
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positivas de un 
compañero. 
actitudes de los niños 
durante el desarrollo de 
esta actividad. 
Abril 6/2000 Observar una clase de 
repaso general. 
Analizar si lo aprendido en 
el transcurso de la unidad 
fue asimilado, 
Libro de apuntes. Analicé y observé 
algunas características 
asimiladas de la unidad. 
Abril 7/2000 Observar 
comportamientos y 
colaborar en la clase. 
Aprender sobre como 
desarrollar un repaso de la 
unidad. 
Libro guía. Mapa de 
Colombia. Libreta de 
apuntes. 
Analicé y observé como 
desarrolla el profesor. 
El repaso de la unidad. 
Abri113/2000 Observar como 
desarrollan la actividad 
y sacar conclusiones 
sobre las principales 
actitudes y cualidades 
de los alumnos. 
Desarrollar las 
conclusiones de la 
actividad "Cualidades 
Positivas". 




Saqué las principales 
virtudes y cualidades 
que tienen los niños de 
los grados 9°-1 y 9°-2. 
Abril 17 — 21 Semana Santa 
Abril 24/2000 Observar cómo se 
comportan los 
alumnos en una clase 
de Ética. 
Analizar clase de Ética y 
Valores. Grados 8°. 
Libro de apuntes. Aplicación de la 
observación del 
comportamiento de los 
alumnos del salón grado 
8° - 1. 
Abril 25/2000 Realización de 
encuestas a los 
alumnos, 
Comprensión de 
comportamientos y sacar 




- Libro de apuntes. 
Abril 27/2000 Entrevista a un 
docente del área de 
Ciencias Sociales. 
Realizar una entrevista 
sobre cómo es el 
comportamiento de los 
profesores del área de 
Ciencias Sociales. 
Libro de apuntes. Realización de la 
entrevista y 
conclusiones de esta 
entrevista. 
Mayo 2/2000 Observar clases. 
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Análisis del grado de 
habilidad en lectura. 
Lista. Libro guía del 
profesor. 
Realización de la 
observación y 
comparación de los 
grados de comparación. 




Observar la actividad. Realización de la 
observación y de los 
resultados de la 
actividad. 
Mayo 15/2000 Observación general, Continuación de los 
cuestionarios. 
El libro guía. Realización de la 
actividad. 
Junio 112000 Evaluación de 
geografía. 




7. IMPACTO DEL PROYECTO PEDAGOGICO EN MI FORMACION 
PERSONAL Y EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Durante la aplicación de este proyecto en un principio tuve muchas desilusiones, 
porque sentía que no sería capaz de desarrollarla y no encontraba una brújula 
que me dijera que norte seguir, pero con el transcurrir de los meses he podido 
comprender que todo proceso requiere de espera, dedicación y deseos de hacerlo 
posible. 
El impacto a nivel personal ha sido muy positivo, porque he mejorado mucho en 
la realización de las actividades como futura docente, he adquirido un mejor 
dominio de los temas, he mejorado mi timidez, he conseguido un mejor control 
de los alumnos, ya no con la lista sino por medio de reflexiones para incitarlos a 
participar activamente en las distintas clases. 
Los docentes de la institución ha sido un tanto compresivos, pero algunos muy 
apáticos dicen que tanta maravilla no puede ser realizada, pero en fin, el profesor 
encargado se ha mostrado muy compresivo y ha implementado algunas 




El gran impacto creo que ha sido con los alumnos, porque su motivación ha 
cambiado y un gran mínimo sólo se muestra un poco apático, con lo que he 
podido superar es la paciencia cuando ellos se muestran indisciplinados, pero he 
hecho algunas reflexiones personales y al finalizar mí propuesta he adquirido gran 
paciencia y manejo del grupo. 
Otro gran impacto fue con las actividades lúdicas y de campo; los estudiantes 
demostraron sus habilidades y durante estas actividades aprendieron y dieron 
mucho de sí en sus participaciones. A los jóvenes les gusta innovar, salir del 
salón, yo creo que este es un recurso que me ayudó mucho en la realización de 
esta propuesta. 
IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO CELEDON: 
RESULTADOS DE LA FERIA PEDAGOGICA PROGRAMADA EN EL LICEO 
CELEDON. 
La socialización fue realizada el día 10 de noviembre de 2000, en las instalaciones 
del Liceo Celedón; institución donde puse en práctica mi proyecto pedagógico. 
Este evento se inició en la mañana (8:00 a.m.) y fue una experiencia muy 
enriquecedora porque comprendí el valor que tiene el proyecto para todas las 
personas de la comunidad en general. 
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Foto 6: 
Estudiantes y profesor acompañante del Liceo Celedón en salida de campo. 
Durante todo el transcurso del día, fui explicando los pasos para la realización de 
éste, el objetivo y el significado de la puesta. El impacto de la socialización 
mucho a todos lo visitantes, además de esto, las personas se mostraron muy 
interesadas en las distintas explicaciones y en los recursos utilizados para dar a 
conocer en qué consistía la propuesta. 
Mi stand consistía en una iglesia, estilo medieval, la cual mostraba la educación 
tradicionalista, cerrada y vertical; al lado, un caballero con armadura que 
significaba la armadura del profesor que no quiere cambiar. Esta armadura era 
desarmable, significando una invitación al maestro a quitarse la armadura para 
impregnar su quehacer de nuevos conocimientos. 
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Foto 7: equipo de trabajo sobre la tematica trabajada en la feria pedagógica 
Esto muestra la visión del proyecto, la cual se constituye en una reflexión a 
concientizarnos y a comprometernos a ser activos, creativos, críticos y a participar 
seriamente en la formación de los alumnos. 
La institución quedó muy agradecida por la realización de esta feria porque se 
demostró la importancia de los distintos proyectos, lo que significa un trabajo en 
equipo en beneficio de la educación. 
Desde día también la profesora Emma Pacheco me felicitó por la labor realizada. 
Fue un éxito el haber apuntado a este trabajo porque se demostró que la nueva 
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educación ya está dando sus primeros pasos y debemos seguir escalando los 
peldaños para crecer cada día más. 
9, REFLEXIONES AL FINAL DEL CAMINO 
HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
Para un buen docente y pedagogo de ciencias sociales se requiere como lo dije 
antes mucho amor sin el nada es posible. 
La crítica en las ciencias sociales se ve reflejada en la capacidad de comprensión 
y expresión de las ideas y en la forma de relacionar un hecho con otro. 
Actualmente las ciencias sociales en su enseñanza enfrentan una serie de 
problemas respecto a incentiyar un pensamiento crítico. 
Dentro de estos problemas podemos señalar: 
La mayor parte de los estudiantes reciben de la escuela es una exposición 
sistemática de aspectos seleccionados de la historia y la cultura humana, sin 
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embargo, la naturaleza del material seleccionado es presentado corno algo 
mismo tiempo no problemático y exento de valor. 
En nombre de la objetividad una buena parte de nuestros currículos en 
estudios sociales universaliza normas, valores y punto de visión dominantes 
que presentaran perspectivas interpretativos y normativas sobre la realidad 
social. 
A los estudiantes no se les enseña a contemplar el conocimiento curricular, los 
hechos dentro de un contexto más amplio de aprendizaje. 
Por otra parte para la realización entre teoría y hechos, es algo que a menudo 
se ignora, todo lo cual hace prácticamente imposible que los estudiantes 
desarrollen un aparato conceptual para investigar la naturaleza ideológica y 
epistemológico de lo que constituye un hecho. 
Al no utilizar una pedagogía crítica en el aula se desarrollan relaciones sociales 
que para la mayoría de los estudiantes no solo son aburridos sino incluso y 
esto en más importante desorientadoras, semejante pedagógico más que 
desarrollar estudiantes activos, produce estudiantes, con miedo de pensar 
críticamente o incapaces de hacer. 
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En el ámbito de las ciencias sociales la educación secundaria, se caracteriza 
por una pedagogía que produce incentivos en contra del desarrollo del análisis 
y la crítica, al no crear en los alumnos la cultura de la búsqueda de la verdad 
sino más bien a la nueva repetición de contenidos curriculares sin relación con 
el real mundo de los alumnos. 
Para un buen desarrollo de una pedagogía crítica en las ciencias sociales 
debemos: 
á Indagar por una verdadera relación entre teorías y los hechos. 
El conocimiento no puede transmitirse con plena independencia de intereses, 
normas y valores humanos. A pesar de una aparentemente excesiva 
simplificación de las cosas, es en el contexto de estos dos supuestos donde 
se pueden desarrollar posteriores propuestas y sentar los fundamentos 
teóricos y programáticos para un enfoque pedagógico, acerca de cómo 
enseñar a los estudiantes a pensar. 
En ciencias sociales un buen pensamiento crítico significa que los hechos, los 
temas, los acontecimientos en los estudios sociales deberán presentarse de 
forma problemática a los estudiantes, esto exigirá de parte de ellos una 
búsqueda constante, una invención y reinvención. 
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El conocimiento en este caso como afirma Paulo Freire, no es el fin del 
pensamiento, sino más bien el nexo mediador entre los estudiantes y 
profesores. 
Una pedagogía que se interese por el desarrollo del análisis crítico en las 
ciencias sociales debe fomentar espacios de socialización, donde los 
estudiantes se convierten en sujetos activos en el acto de aprendizaje. En 
tales circunstancias los estudiantes deben ser capaces de examinar el 
contenido y la estructura de las relaciones de aula que fijan fronteras de su 
propio aprendizaje. Lo decisivo es el hecho de que el conocimiento 
educativo ha de ser un estudio de la ideología, la cuestión de que constituye 
un pensamiento legitimo debe plantearse en el contexto de unas relaciones 
sociales de aula que estimulen este enfoque independientemente de lo 
progresista que pueda ser un enfoque del pensamiento crítico, desperdiciará 
sus propios posibilidades si opera a partir de una trama de relaciones 
sociales de aula que sean autoritariamente jerárquicas y promuevan la 
posibilidad, la docilidad y el silencio. 
Para un buen desarrollo de relaciones críticos de aula es necesario abrir 
canales de comunicación y desarrollar por medio de estrategias y relaciones 
no verticales sino flexibles el buen entendimiento del pensamiento crítico. 
ENSEÑANZA POR PROCESOS Y APLICACIÓN DE PROYECTOS 
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Como tendencia de los últimos años se ha hecho necesario el trabajo por 
procesos. Antiguamente se engañaba por contenidos se planteaban y se 
parcelaban los contenidos posteriormente se enseñaba por objetivos, por 
resultados conductuales, luego se paso a los logros, por último como tendencia se 
ha pasado a los procesos y el desarrollo de las competencias. 
Un proceso es la serie de pasos y de cambios que se dan para alcanzar un 
horizonte, hoy en día se habla de procesos de construcción de formación de 
procesos de evaluación, de procesos curriculares. 
Dentro de los procesos se dan múltiples de vivencias que conforman al ser una 
manera dinámica y lo ayudan en sus dimensiones. La enseñanza constructivista 
sintetiza el proceso de construcción científica, cultural y el proceso de desarrollo 
individual mediante el proceso curricular. 
Los procesos son flexibles y permiten un seguimiento continuo de los avances de 
los estudiantes. 
Los procesos son utilizados como un método novedoso y presenta la integración 
con proyectos. 
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El proyecto es el objetivo, el logro o la actividad que se realiza en un tiempo 
determinado y que parte de una necesidad cotidiana y se estructura y planifica 
mediante la discusión conjunta de los integrantes del aula. 
El aprendizaje significativo parte de la organización de un proyecto, para lograrlo 
se debe plantear una situación significativa. 
¿Cómo se origina un momento sígniticativo? 
Cuando el profesor estimula mediante una conversación, un diálogo, el 
conocimiento de un tema o un problema que se presenta en el aula. 
Un problema del país, de la localidad es aquí cuando el docente plantea iniciativas 
para estudiar el comienzo de un proyecto, después de estos el docente decide en 
común acuerdos con sus alumnos, cuales acciones se deben emprender para 
lograr la ejecución del proyecto, una obra de teatro, una salida de campo, un 
taller, etc. 
Siempre se debe estimular para la ejecución del proyecto. Como actividad final 
se evalúa cualitativamente este será una experiencia llena de significados a través 
de la cual ellos desarrollan más su capacidad de aprendizaje. 
1 Implica una Implica hacer 








Gráfica No. 5 
Los procesos inherentes a la educación por proyectos 
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Utilizó este cuadro de (MEN 1991) debido a la propuesta del proyecto en 
evaluación y construcción, por procesos como guía de procesos de la mano con 
las competencias. 
10 CONCLUSIONES 
Es muy reconfortable poder concluir que durante la realización de este proyecto 
comprendí que es muy enriquecedor y que cada paso fortalece y ayuda a ser 
mejor en la labor futura como nuevos educadores. Los jóvenes con los cuales 
pude compartir mi propuesta, siempre se mostraron muy interesados; y 
tratamos de ir juntos en nuestro crecimiento, mediante el intercambio de ideas y 
el compartir distintas experiencias de vida de una manera amena, sincera y 
cordial. 
Para llegar a un total cambio de las metodologías o estrategias utilizadas en las 
ciencias sociales, es necesario que todos participemos en la consecución de los 
objetivos y que reconozcamos la importancia de la crítica y del trabajo en equipo 
a través de proyectos. 
Personalmente logré realizar uno de mis más difíciles compromisos y comprendí 
que toda la apatía sentida en el comienzo de este proyecto, era más que todo 
porque no había comprendido el valor de la dificultad y de mi compromiso en mi 
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ANEXO A 
REFLEXIÓN PERSONAL 
De manera consciente y sincera contesta, ¿Crees tú que 
estás dando lo mejor de ti en la clase de Historia?. Sí o No, Porqué? 
Selecciona 




No hacer nada. 
Participar. 
Explica brevemente: Si es o no necesario reflexionar 
acerca de tu comportamiento. 
ANEXO B 
TALLER INDIVIDUAL DE CRÍTICA Y DISCUSIÓN DE LECTURA 
QUIÉNES PODÍAN ESCRIBIR DURANTE LA COLONIA 
Lee los siguientes párrafos de un ensayo de la profesora María Teresa Cristina 
sobre "La elite intelectual en la Colonia". 
(-- Durante toda la Colonia el grupo que tiene acceso a la educación y que 
puede dedicarse al ejercicio intelectual, pertenece a la minoría blanca, 
peninsular o criolla, que vive el modelo cultural europeo y está formada por 
eclesiásticos y por funcionarios, con predominio casi exclusivo de los 
primeros. La minoría, que es señora de la tierra, que controla la burocracia y 
la educación, dirige y produce al mismo tiempo la literatura. 
En una sociedad de sello marcadamente religioso, impregnada de valores 
sociales típicamente españoles como son el concepto de la honra y el 
hidalguismo —con su consiguiente desprecio del trabajo manual-, en la que 
rige una división en castas y una rigurosa distinción entre "oficios nobles", 
que están a disposición solamente de los "limpios de sangre", es decir, de 
aquellos "sin sangre de tierra", y "oficios plebeyos" o manuales, destinados a 
mestizos, indios y negros. (...) 
En el acceso a los colegios mayores, seminarios y a la universidad opera 
también la discriminación social y racial; sólo pueden ingresar a ellos los que 
pueden probar la limpieza de sangre y que ni el estudiante ni sus padres se 
han ocupado en oficios bajos. Dado el tipo de educación y de estructura 
social, las únicas profesiones existentes para los "limpios", eran, pues, la 
jurisprudencia o la carrera eclesiástica. 
Selecciona la respuesta correcta: 
1) ¿Qué puede significar "élite intelectual"? 
Qué sólo los españoles podían escribir. 
Qué los virreyes eran los únicos que autorizaban lo que se debía o no 
leer en sus territorios. 
Qué sólo una minoría social determinada tenía el derecho a escribir. 
¿Qué significan para ti los valores como la honra o el hidalguismo?¿Es 
bueno que existan todavía?¿Por qué? 
Durante la Colonia, ¿los mestizos, negros e indios no podían escribir acerca 
de su entomo?¿Por qué? 
Es evidente que una gran parte de la población no sabía leer ni escribir y, 
por consiguiente, no escribían literatura. ¿Qué opinión te merece esa forma 
de discriminación social y educativa? En la actualidad, ¿todavía se presenta 
lo mismo? 
DESARROLLO 
a. Qué solo los españoles podían escribir. 
Para mi la honra y el hidalguismo es un valor muy importante, porque siendo 
honrado nos ayuda a hacer personas civilizadas y la honra es un valor muy 
fundamental. Y yo creo que todavía existe porque en nuestra institución se 
actúa con la honra y la mayoría de los colombianos creemos en lo mismo, la 
honra es una palabra muy linda. 
Los mestizos, negros e indios no podían escribir acerca de su entorno, 
porque ellos tenían oficios plebeyos o manuales destinados a ellos, estaban 
allí solamente para sus oficios plebeyos. Ellos no podían hacer otra labor, 
porque es decir, que aquellos sin sangre de tierra y oficios plebeyos para 
ellos. 
4) La opinión que se merece es que la población tenía derecho a saber sobre la 
literatura, porque la educación es algo esencial para el futuro de las personas 
ANEXO C 
GUÍA DE TRABAJO 
En la visita histórica — ecológica a un sitio tan importante como lo es la Quinta 
de San Pedro Alejandrino, donde murió nuestro héroe Simón Bolívar, un 
hombre que libertó cinco naciones y luchó siempre por la igualdad, la justicia y 
el orden. 
Podrás observar en este sitio de gran valor histórico, dos aspectos importantes 
como son: el Histórico y el Moderno. 
OBJETIVO 
Esta visita tiene como objetivo, que los alumnos confronten y analicen un 
aspecto de la Historia de Colombia, como lo es "Los últimos días de Bolívar". 
Observen detalles de distintas épocas, se formen con el conocimiento de una 
Historia Activa, y construyan su propia idea de acuerdo a la observación. 
Luego de escuchar, observar y analizar las explicaciones del guía y de que hayas 
recorrido el sitio, procede a contestar las siguientes preguntas: 
Por medio de un cuento expresa cómo fue tu visita y cómo te pareció el 
sitio. 
Cómo se llamaba el dueño de la Quinta y a quién pertenece actualmente. 
Cuál era el medio de transporte utilizado en esa época. 
Con qué colores se distinguen en la Quinta la parte histórica y la parte 
moderna. 
Dónde fue internado por primera vez y dónde reposan actualmente los 
restos del Libertador. 
Cuál era la principal actividad económica de esa época. 
Por medio de una poesía describe como vez tú la labor de Simón Bolívar. 
Menciona los nombres de los distintos árboles vistos en la Quinta. 
Con una breve explicación define como viste la naturaleza del sitio. 
10)Con una breve opinión explica cómo te pareció esta actividad. 
1•111 
FASES DE. LAS PROPUESTAS 
Para la aplicación de la propuesta se 
requiere de una organización, la cual 
hemos denominado ejes o fases, da-
das de la siguiente manera: 
Recolección Bibliográfica 






La evaluación que se plantea y la cual 
atiende los requerimientos de la pro-
blemática es evaluación por procesos 
y la actual evaluación por competen-
cias. 
• 4 444 4 8 444 44., 48 4444 444 444 847C4444 
La Enseñanza y el Aprendizaje de las 
Ciencias sociales a través de la 
motivación. 
Beatriz Tarros 7e1: 4317520 
Fomentar el Valor de la Autoestima para 
contribuir al proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de Ciencias 
Sociales. 
Carlos Yatice 7el: 4335871 
Despertar el Interés del Estudiante, 
hacia las Ciencias Sociales. 
3osé ,ruis 3glesia L)11. 
Estrategias Pedagógicas, para potenciar 
la capacidad de análisis, interpretación y 
abstracción en la enseñanza de la 
historia. 
L'Amarilis ,7ontatvo 7e1: 4308453 
• 
Si hallai 1111 enmielo 
olutaea1A9-1. deleoulía, lo 
probable el que tío enealuzea 
uinquua parte. 
Constantino G. Vigil 
Beatriz Barras 
Carlos Yance 
José Luis Iglesias M 
Amarilis Fontalvo O. 
II 
Feria Pedagógica 
Universidad del Magdalena 
Santa Marta 
2000 
Hoy en día, los motivos 
son importantes, es por 
esto que por medio de 
estrategias lúdicas, 
activas e innovadoras 
se busca fomentar un cambio de 
imagen de las Ciencias sociales. 
PROBLEMÁTICAS 
En la enseñanza de las 
Ciencias Sociales durante el 
transcurrir de todos los 
tiempos y pese a muchos 
avances y aperturas en los saberes, 
esta área se sigue considerando tediosa 
y confusa. 
En las aulas observamos mucho 
desinterés por parte del educador 
hacia el estudiante, creándole un 
ambiente antimotivacional. Las clases 
de Ciencias Sociales, como por ejemplo 
el desarrollo de la historia, puede ser 
muy monótona y apegada a conceptos 
tradicionales que no conducen al 
alumno y al docente a una revisión 
crítica de sus papeles en el aula. 
Es necesario revisarnos como docente y 
tener en cuenta que cada alumno es un 
ser con muchos conocimientos y 
actitudes, que busca encontrar en el 
docente una motivación hacia el logro 
de sus metas y no una armadura 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
(1) Facilitar alternati-
vas encaminadas a 
un cambio de actitud 
del maestro, me-
diante la aplicación 
de estrategias de 
motivación, logrando de esta manera 
objetivos claros en las Ciencias so-
ciales. 
11 Una nueva historia constructiva - 
práctica donde el alumno desarrolle 
sus capacidades de análisis, crítica e 
interpretación, manteniéndose apo-
yado por conceptos de referencia, 
pero teniendo en cuenta sus precon-
ceptos, su entorno, sus necesidades, 
su deseo de aprender a ver la histo-
ria con una visión diferente. 
1; Estimular la práctica activa y creati-
va del estudiante para despertar el 
interés hacia las Ciencias sociales, 
que el Alumno maneje, desarme y ar-
me el conocimiento. 
TODOS NECESITAMOS 
MOTIVOS 
Nuestros discursos van 
encaminados antes que nada a un 
cambio personal en la formación 
como futuros profesionales, pero 
también hacia una invitación a todos 
los Docentes, Alumnos y Padres de 
Familia a un nuevo fortalecimiento 
de nuestra educación por medio de 
la participación de todos en este 
nuevo proceso. 
